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1. Cyclosporine verlaagt mycofenolzuur dalspiegels. 
2. Mycofenolaat mofetil heeft een cyclosporine sparend effect. 
3. MycofenoIzuur dalspiegel metingen zijn nuttig voor de monitoring van mycofenolaat 
mofetil behandeling. 
4. Het verminderen van immunosuppressiva be1nvloedt de prognose van de 
niertransplantatie patient op langere tennijn. 
5. Hoewel in klinische studies overleving van het transplantaat eindpunt voor analyse is, is 
voor de ontvanger overleving van de patient het re1evante eindpunt 
6. Door de hoge effectiviteit van de huidige immunosuppressieve medicatie, zal de keuze 
vooral aihangen van de bijwerkingen. 
7. Intention~to-treat betekent Diet treated-as-intended. 
8. Ret combineren van ouderschap met een klinische baan vereist meer organisatietalent van 
de werknemer dan van de werkgever. 
9. De geschreven waarheid in lcrant of op internet wordt veelal niet gesteund door 
wetenschappelijk onderzoek. 
10. Interim managers die werlczaam zijn in de gezondheidszorg hebben een ander begrip van 
lange termijn dan werlmemers die daarin daadwerkelijk een lange termijn werken. 
11. Natuurproducten dienen, net als "officiele" medicamenten, uitvoerig te worden getest 
zodat zij met zonder enige controle kunnen worden vetkocht. 
12. Nederland worstelt met Maxlina, de gezondbeidszorg met ntininla. 
